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Det arbete som utförs i institutionella kontexter representeras typiskt sett i skrivna texter. Dessa texter kan ha olika syften, till exempel att besluta 
eller informera, och tillhöra olika genrer, allt från rapporter till personlig e-post. 
Inte sällan bildar dessa texter en typ av kedja, inom vilken en serie texter 
kommunicerar med varandra. 
I sin avhandling undersöker Malin Sandberg sådana textkedjor och hur rela-
tioner mellan texter i sådana tar sig uttryck. Materialet för avhandlingen består 
av texter från en statlig satsning på kultur för äldre. I ljuset av texternas inbördes 
relationer undersöks också hur diskurser om äldre och kultur formas och om-
formas i satsningens texter. I avhandlingen fokuseras tre teman: intertextuella 
relationer mellan texter i materialet, representationer av äldre och konstruk-
tioner av satsningens meningsfullhet. 
Resultaten pekar bland annat på att det finns olika typer av textkedjor i 
materialet, varav vissa är explicit markerade på textytan medan andra är implicita. 
I dessa textkedjor framträder och reproduceras vissa tidigare beskrivna diskurser 
om äldre, framförallt äldre som människor i behov av vård. Kultur konstrueras som 
en viktig del i samhällsbygget, men inte genom sitt egenvärde utan genom att 
bidra till bland annat välmående och bättre hälsa.
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